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Control群： （Con 群 一生理食塩水投与）と













化学検査では血清を用い，GOT,GPT, ALP, LDH, 
ChE, y-GTP, 総蛋白， アルブミン (Alb), A/G比，
総コレステロール（総 Cho)，中性脂肪，アミラーゼ，
























血小板42%, Hb 15％の増加が見られ，また， 25mg/kg
投与群では，赤血球15%,Hb 15%, MCHC 7％の増




%, GPT 24%, ALP 47%, LDH 40%, ChE 42%, 
CPK 33%, ACP 17%, Amy 24%, BUN 19%, Cm  
20％の減少が見られた．25mg/kg投与群では， GPT30
%, Amy 22%, Crn 17%，総蛋白 8％の減少と A/G
比10％の増加が見られた．
GOT, GPT, ALP, LDH, ChEの各酵素が著明に


















































前立腺 胸腺 牌臓 腎臓 心ヽ臓 精嚢 睾丸
*＊* : P<0.005 
*＊* 
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図 5-2 BLM 投与における生化学検査値②
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